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бізнес-партнерам, клієнтам, установам, іншим підприємствам да-
ного концерну, а також листи-відповіді та переадресовані листи
такого роду. Із січня 2007 року обов’язковими для електронної
ділової кореспонденції є вказання місця знаходженя фірми, даних
про неї, що містяться у Торговому реєстрі та даних про осіб, які
мають право представляти фірму. До цього часу такі вимоги були
обов’язковими лише для традиційних ділових листів. Крім того,
всі вказані обов’язкові дані мають міститися у самому електрон-
ному листі, посилання на веб-сторінку підприємства чи фірми є
недостатнім. Не рекомендується також надсилати дані про фірму
у додатку, оскільки ця інформація може бути з технічних причин
або випадково не прочитана адресатом.
Впровадження методів навчання написанню ділової кореспон-
денції за допомогою електронної пошти є, на наш погляд, одним
із дієвих способів створення умов фахового спілкування, набли-
жених до реальних, формування іншомовної мовленнєвої компе-
тенції та комунікативної компетенції у сфері ділового писемного
спілкування й поглиблення знання мови в цілому. Використання
електронної пошти дозволяє більш індивідуально підходити до
підбору завдань відповідно до рівня знань та здібностей студен-
тів, покращити контроль за виконанням ними самостійної робо-
ти, економити час та зробити співпрацю викладача і студента
більш ефективною та динамічною.
Копил Г. О., старш. викл.,
кафедра німецької мови
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ДЛЯ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ УГОД
З МІЖНАРОДНИМИ ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ
На сучасному етапі економічного розвитку нашої держави в
контексті глобалізації знання іноземних мов стають вирішальним
фактором у формуванні конкурентоспроможної професійної
компетентності не лише економістів-міжнародників, а й юристів,
які задіяні у міжнародній економіці.
Слід зазначити, що за останні роки професійний світ юристів
значно змінився. На перший план виступають професії юристів,
пов’язані з упередженням спірних питань. Це особливо стосуєть-
ся юристів економічної сфери. Через високу конкуренцію кадрів
у цій галузі висувається все більше вимог щодо професійної ком-
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петентності фахівців даної галузі. Окрім професійних компетен-
цій бажані ще додаткові — соціальні, методичні, медіакомпетен-
ції, психолого-педагогічні та інтеркультурологічні.
Змістовими складниками інтеркультурологічної компетенції
(ІК) ми визначили: досконале володіння відповідною іноземною
мовою; фахові знання іноземною мовою; розуміння загальної
культури країни іноземної мови; розуміння етнічної культури но-
сіїв іноземної мови; розуміння мовної та ділової культури інозем-
них ділових партнерів; розуміння підприємницької культури
країни ділових партнерів та вміння запозичення її кращих зраз-
ків; володіння міжкультурною комунікативною компетенцією;
вірно інтерпретувати елементи мови тіла — погляду, міміки, же-
стів, постави тіла, враховувати менталітети; вміти гідно представ-
ляти власну країну на інтеркультурологічному рівні. Виходячи з
цього, стає очевидним, що лише знань іноземної мови для юриста
міжнародного рівня недостатньо.
Розглянемо це на прикладі укладання міжнародних економіч-
них угод. Укладанню будь-якої угоди та домовленості передують
мовні засоби, тобто комунікативні процеси. Передбачувати мож-
на лише типові ситуації загального плану (протокол, культуро-
обумовлені норми поведінки), інші зв’язки можна представляти
графічно чи вираховувати математично. Успіх будь-якої угоди
зводиться врешті-решт до вірного, адекватного мовного вира-
ження, як усного, так і письмового. Особливо це стосується
письмово оформленого документа — угоди, контракту, договору,
що має законну силу. Відомо, що фахова мова має свої характер-
ні слова і вирази, тому слід враховувати це явище під час перего-
ворів та укладанні угод.
Окрім мовних бар’єрів існує ще різниця правових традицій,
правового регулювання та так звані периферичні відмінності,
знання яких необхідні у міжнародному юридично-економічному
співробітництві. Щодо правових традицій. Як відомо, завдяки
політичному, суспільному економічному та культурному підґрун-
тю у світі згрупувались три значні правові системи — континен-
тально-європейська («common law»), англо-американська («civil
law») та мусульманська з характерними їм традиціями. У міжна-
родній договірній практиці протиставляються головним чином
перші дві системи. Приміром, враховуючи вищесказане, до харак-
терних рис німців при укладанні угоди відноситься схильність до
систематики, структурному мисленню та досконалості.
Отже, під час переговорів щодо міжнародних економічних
угод нерідко впливають на прийняття рішень основоположні дог-
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матичні розбіжності між правопорядками та правовим регулю-
ванням країн ділових партнерів, починаючи з пропозицій і закін-
чуючи структурою і статутом договору. Контексти особистих
правових позицій сторін відбиваються не тільки на опрацюванні
центральних положень та визначень договорів, а й на додаткові
положення, які часто представляють собою рутинну роботу і бе-
руться з проекту договору (стягування процентів, індексування
заборгованостей, визначення терміну давності тощо).
Оскільки ведення переговорів є комунікативний процес між
людьми і по суті справи є явищем взаємодії мовних засобів, а в
кінцевому рахунку кожний документ складається із слів, слово-
сполучень та речень, він має мовно-смислове вираження, тобто
лексико-семантичне. Тому для міжнародних ділових партнерів
для ефективної роботи бажано володіти інтеркультурологічною
компетенцією, що полегшує та уможливлює розуміння культуро-
логічних аспектів мови як культурного коду відповідного ділово-
го середовища. Набуття цієї компетенції сприяє зміцненню між-
народного ділового співробітництва.
Костюк Т. О., викладач,
 кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
КОМП’ЮТЕРНІ ВПРАВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІЛОВИХ
ПЕРЕГОВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Англійська мова, як засіб міжнародного спілкування, диктує
необхідність перегляду традиційних підходів до навчання студен-
тів. Комп’ютер відкриває додаткові перспективи для навчання
англійської мови, особливо для ділового спілкування іноземною
мовою. Студенти можуть отримати наочне зображення своїх дій,
одержати потрібну інформацію негайно.
Основною одиницею навчального процесу є автоматизована





Тренувальні вправи спрямовані на активізацію мовного мате-
ріалу, результатом якого є можливість вивчення тих чи інших
розділів мови, оволодіння окремими операціями акту мовлення.
Основними видами таких вправ є комбінаційні, підстановчі,
